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Bambang Eka Pramana. Q 100090192. Pengelolaan Pembelajaran 
Matematika Kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Trucuk Klaten.  
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan: 1) Perencanaan pembelajaran 
matematika kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Trucuk Klaten; 2)  Pelaksanaan 
pembelajaran matematika kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Trucuk Klaten; 3)  
Penilaian pembelajaran matematika kurikulum 2013 di SMP Negeri 2 Trucuk 
Klaten. 
Jenis penelitian adalah kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan 
fenomenologi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian yaitu : 1) Guru dalam perencanaan pembelajaran 
matematika kurikulum 2013 mengembangkan kompetensi inti dan kompetensi 
dasar yang dijabarkan dalam indikator pembelajaran sesuai dengan 
sistematika yang benar; 2) Guru dalam melaksanakan pembelajaran 
matematika kurikulum 2013 menerapkan pembelajaran dengan strategi ilmiah 
(scientific), yang meliputi kegiatan pengamatan, menanya, mencoba, menalar, 
dan jejaring (komunikasi dan mencipta/berkarya), pendekatan belajar berbasis 
penyingkapan/ penelitian dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis 
pemecahan masalah (project based learning); 3) Guru dalam melaksanakan 
penilaian pembelajaran matematika kurikulum 2013 dengan beberapa 
langkah, yaitu penilaian sikap pada spiritual dan soSial, keterampilan, dan 
kemampuan/ pengetahuan yang dilskanakan oleh guru, siswa, dan sejawat, 
awal, penilaian proses, dan penilaian setelah proses pembelajaran dengan 
berbagai instrumen  dan penilaian autentik.  
 
 





Bambang Eka Pramana. Q 100090192. Management of Learning of Curriculum 
Mathematics 2013 in Junior High School State 2 Trucuk Klaten. 
 
Purpose of research is description: 1) Study planning of curriculum 
mathematics 2013 in Junior High School State 2 Trucuk Klaten; 2) 
Implementation of study of curriculum mathematics 2013 in Junior High School 
State 2 Trucuk Klaten?; 3) Assessment of study of curriculum mathematics 2013 
in Junior High School State 2 Trucuk Klaten. 
Research type is qualitative. Research approach applies phenomenology. 
Research subject is headmaster and teacher. Data collecting method applies in-
depth interview, observation and documentation. Data analytical technique 
applies interactive. 
Result of research that is : 1) Teacher in study planning of curriculum 
mathematics 2013 development core interest and base interest formulated in 
study indicator by true sistematic; 2) Teacher in implementation study of 
curriculum mathematics 2013 applying learning whicih envelop observation, 
duestioning, experiment, reason, and networking (cpmmunication and creation), 
like scientific strategy, and approach of learning bases on discovery/inquiry 
learning) and study yielding masterpiece to project based learning); 3) Teacher in 
executing assessment of study of curriculum mathematics 2013 with a few step, 
that is pre-proofing, assessment of process, and evaluating after study process 
with various instrument and assessment autentik. 
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